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L l 定语和中心词之间的结构标记 e
24-2 2
。




























, e 2 前必是连调组的界线
, e 2 的连调关系跟后面的中心词而不跟定语
。










有 e 2 的语义重点在定
语
,




l) 大粒 ( e
2 2 ) 荔支恰少蛀核
。
(粒儿大的荔支小核的少 )
2 ) 同乡里 ( e
2 2 ) 侬着厮照顾
。
(同乡的人应该互相照顾 )
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Zh i护, ( 阴平连读不变调 )
一i , , ! e
, 4- , , 一明24
,
hau , ’一气i护, l e
,
“
















L 2 有些定中结构加不加 e 2 意义有别
。




























5 ) b 和尚 e 2 衫过尽是无领 e0
。
(和尚的上衣都是没领的 )
6 ) a 伊交真挤番仔朋友
。
(他交了许多原住民朋友 )
6 ) b 诚挤唐人吗是番仔 e 2 朋友
。
( 很多中国人也是原住民的朋友 )















7 ) 昨日 e 2 报纸夭未看呢
。
(昨天的报纸还没看呢 )











11) 卖票 e 2 侬斡倒去唠
。
(卖票的人回去了 )
12 ) 曝憔 e 2 衫裤着收入来
。
(晒干的衣服要收进来 )
13 ) 许个上大股 e 2 队员是新来的
。
(那个个子最大的队员是新来的 )
14 ) 清铁铁 e 2 饮糜 ( 一清饮糜 ) 呐会食得 ? (冷冰冰的粥怎能吃 )












































15 ) 买一领大领 e 2 印花被
。
(买一件大印花被单 )
16 ) 伊许个糊涂 e 2 大师兄护侬骗去唠
。
(他那个糊涂大师兄被人骗了 )
17) 择一个少年 矛2 修理工来看随嘲
。
(找个年青修理工来看看 )
1 8 ) 许块黄色 e 2 模柴做 e 2 茶桌卖偌钱 ? (那张黄色硬木桌子卖多少钱 )




































2 3 ) 汝买 e0 是侬拣唔捏 e0
。
(你买的是人家拣了不要的)













2 5 ) 先治许只五斤重 e 2 大鸡角
。
(先宰那只五斤重的大公鸡 )


























2 7 ) a 校长是昨下哺来 e
”。 (校长是昨天下午来的 )













2 8 ) 哮个苹果会酸
。
(这种苹果酸的 )
2 9 ) 腹里野欢喜
。
(心里挺高兴的)
30 ) 归膺里 e 2 侬有说有笑
。
(满屋子的人有说有笑的 )































33 ) 伊住 e 2 借是学堂 e 24
。
(他住的房子是学校的 )











3 5 ) 旧年 e 24 卖了唠
,





3 6 ) 荔支是著顶 e 24 会红
,

























3 8 ) 散踏车是分批 eo e 24
。
( 自行车是邮差的 )
39 ) 做官 eo e 24 恰做生理 eo e 24 车牌无厮同
。
( 当官的和做生意的车牌不同 )
























3 , 一 5 e 24 小弟的 5 10
55一4t i 22 e 2 4
六个 lakz 倪ge 24 阿叔的 扩5-2 七 iaks ge 24
十个 t s aP Z倪b e 2 4 出纳的 t s’u t s l叩 2 4 b e 2 4
七个 t s ,i t
s l e 24 昨日的 ts a3




























































蜀其 (一个 ) s u 。?
23一 , k i, , 白其 ( 白的) p a?
, k i o
两其 (两个 ) l明
, 4 , 礴、i
, ,
侬其 (人家的 )
n o y习, ,习10





































133一 3k a i 55











福州话 怎样其 t s u o 习
, , 屯勺i
, , (怎样 )
偌移其 n u o
2 42- 5 3u a i2 4 2i 0 (多少 )
厦门话 怎样其 t s a i




2亩4 4一 2e 24 (这样 )
偌移其 l
u a2 2- 2 ‘e 2 4 ( 多少 )
汕头话 者起其 t s ias
, 一, k’i , ,
一
, , k a i s , (这个 )
包其 m i?2-




















































































































































































































































































































4 2 ) 老侬即摆野万代欢喜
。
(老人家这次非常地高兴 )
4 3 ) 汝着一字一字读则听有
。
(你要一个字一个字地读才能听清楚 )









4 5 ) 外口雨落无停
。
(外边雨不停地下着一外边不停地下着雨 )
4 6 ) 广播一遍一遍嘲叫侬
。
(广播里一遍一遍地在叫人 )


















































5 2 ) 我昨日拍白共伊说唠
。
(我昨天明白地同他说了)







5 4 ) 早起孤琳一碗潮辘流 e 2 饮糜呢
。
(早上只喝了一碗稀稀的粥 )






























5 9 ) 腹肚夭固淡薄仔痛
。
(肚子还有点儿痛 )














































































































































63 ) 撮大碗汝食会得落去脍 ? (那么大一碗你吃得下吗 )



























































6 7 ) 我有淡薄对伊不住一我有淡薄对不住伊 (我有点儿对不起他 )















会 (烩 ) +动 +得
”
“





































7 1) 无先报名会用得参加比赛得脍 ? (没事先报名能参加比赛吗 )

















































































































7 6 ) a 汝担得两百斤脍 ? (你能挑二百斤吗 )
7 6 ) b 汝会担得两百斤脍 ?
76 ) c 两百斤汝担会得起脍 ?
7 6 ) d 汝会担得起两百斤烩?
7 7 ) a 我食脍得落 (去 )
。
(我吃不下 )
7 7 ) b 我食烩落 (去 )
。
























7 8 ) 伊两个图生成野诚水
。
(他两个孩子长得很漂亮 )















































































































9 0 ) 许个浪荡图开遴穷遴断寸铁
。
(那个浪荡子花销到穷得叮档响 )

















































9 3 ) 伊暗冥唱了无好听/伊暗冥唱遂野歹听
。
(他今晚唱得不好听 /很难听 )
















































引自 《近代汉语语法资料汇编》 (宋代卷 ) 商务印
书馆
,
19 9 2 年
,













食了则去 ( 吃完才走 )
看了无亲像 (看起来不像 )
想了晤甘愿 (想起来不甘愿 )

































































































































































1 0 3 ) 暗冥逐个都喝得好
。
(晚上大家都喝得好 )
1 0 4 ) 即题答得着则会及格
。
(这道题答得对才能及格 )


























































































































10 5 ) 跋输缴气遴 卜死/会死/无命/ 卜瘾 (赌钱赌输了气得要死 )
卜死 b o ?
5 5 15 5 (要死 ) 会死 e





5 s l a u 5 5 (要发疯 )
10 6 ) 栩许个贼拍遴半小死/半条命/半命 (把那个贼打得半死 )
半小死 puH3
’乃 55 10 55一 45 555 半 (条 ) 命 puA3
’一, , ( t iau 24-
2)m i护’




u 3 ’巧5P e 2 2 买命 b u e
s s屯4m i护’
2. 1 2 用否定式表示程度的
:






Zp an , ’ 无谱 b o
Z
只
2P’o 55 无 (亲像 ) 样 b o Z只气s ,i n 22 ts ,i 。2 25犷
10 9 ) 菜汤咸遴无天无地/无天理
。
(菜汤咸得无以复加 )
无天无地 b o 24
一2丫1 33b o 2村Ztu e
, ’
无天理 b o
2 4 一2丫飞33 1155
1 10 ) 破病几落日瘩遴脍慑
。
(病了几天累得不得了 )
























11 3 ) 两个姊妹仔厮亲像甲
。
(俩姐妹相像得很 )
1 14 ) 落田作息曝甲乌甲
。
(下地干活晒得黑得很 )



















































































































































































































煮会熟一煮蛤熟一煮会熟 (抑 ) 脍







烩骗得我 ( li 价)
。
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